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1 Dans son ouvrage sur Šeyḫ Bahā’ī, écrit en 1316/1937, Sa‘īd Nafīsī lui a attribué un Ṭūṭī-
nāme connu dans un manuscrit de 1244/1828 (Majles, n° 2534), poème de qualité en 1434
beyt-s. Il se révèle que le poème est en réalité extrait d’un grand maṯnavī du début de la
période qâjâr, de Ḥāj Mollā Aḥmad Narāqī, à savoir son Ṭāqdīs, déjà plusieurs fois édité.
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